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22→26・（明治13年、P・6！8→622）明治43年9．月。　　　　4）林能昭：自十二→歳至十八歳勇艦登育型（饗育ノ個人差）二就チ、兜科雑誌、第309號、　P・
107→130・（自計308號；→至第319號p・243→266・）大正15年2月。　　　5）小塚一郎：舌長ノ伸縮二就デ、台頭轡學曾雑誌、自画159號→月面170號、
P・577→583・大正5年目　　　　　6）田原盛：日本人ノ健禮農育二就デ、輻岡心血大盗雑誌、第17巻、第1論及2號p・1→63（第17巻、p・1→63）4號
p．1→78．（同371→448）5號p・1→43・（同539→581）大正13年。　　　　7）皆吉質：幽幽ノ瑠豊聚育二就テ（一回報告）、大阪盤學會雑誌、第19
巻、第6號、P・610大正9年6月。　　　8）三島高士：w本邦人艦格調査報告、國家曲射曾雑誌、明治27年。？　同：日本心奥小見ノ獲育論、明治
36年8月。　　　9）三輪徳寛：年齢鑑定ノー助トシデノ翁面及ビ頭園、國家：盤潮影雑誌、自動165號→至第176號、P・347→368・第172號、　P・1→22・
明治3｛年8月。　　　　10）内務省衛生局＝東京府＝於ケ1レ幼稚園面容見童勇禮検査成緒、大正11年3月。　　　　11）大串菊太郎＝艦格榮養判定出
血並原理、大正ll年12月目　　　　12）岡田道・一：見直・ひ窩搏動二面ス’レ研究、日本學校衛生、第15巻、第5號。　p・1→29・（293→321）　同：季節
ニヨノレ見出重重ノ小減二心テ。山頭15巷、第δ號。p・31→54．（p・323→346）　　　13）満水秀夫：勇艦瞼査法、大正13年1月。　　　14）竹漠富助、
岩崎彌一郎：日本人身長ノー・日中二於ケlr・動鷹二就キテ、東京留學會雑誌、第28巻、自画1號一至24號、　p・41→57（p・1031→1047）大正・？年。
勲臣交献
15）E．Gerber；Durchsehnitts－masse　und　Gewichte　der　Schnlkinder・Zeitsehr・f・Schulgesundheitspflege　Bd・37・S・16→・17・1921・　　　　16）一
丸応益：柳津身艦寒山諸統計及ビ其ノ考察（上）、一校衛生第7巻、第5號、P・263→277・（P・1→15）昭和2年5月。　　　　同：同（申）同第7巻、第6號・
p・376→39L（p・24→39）昭禾n2年6月。　　　同：同（下）遍身7巻、第7號。　p・443→454（p・21→32）　　　　17）稻面諭太郎：日本肚丁二關ス〃
讐學的観察、國家讐學雑誌、第351號、P・1→42・（大正5年度、　P・203→244）大正5年4月。　　　　18）石川日出鶴丸＝生長、國民衛生、第1巻・第2
號、p・52→64・大正12年10月。　　　19）百崎欽一：入學試瞼身畿槍査成績二就テ、學校衛生、第6巻、第：1號、　p・14→19大正15年1月。　　　20）
磯田仙三郡外八名：東京市夏期林間學校児童ノ均鐙検査成結、見科雑誌、自第296號→至心307號、P・116→136・第296號、　P・116→136大正14年1月。
21）伊藤隼三＝H本人ノ骨賂ハ濁詠人ノソソ＝比シ果シデ早熟ナ〃カ、中外讐事新報、第1003號、P・1→2・大正11年1月。　　　　　22）Alexander
Koch－Hesse；：Ein　Beitrag　zur　Wachstums－Physi⑪10gie　des】近enschen．　Nach　S幅isti6chen：Erhebungen　an　der　Stoyschen：Erziehllngsanstalt　in　Jena．
Zeitschr．　f，　Schulgesundheitspflege．　No．6，　S．293→3t9．　No．8．　S．457→492．1905．　　23）三島山南：學校見童聾育取調報告、國家譜學會雑誌、義
血129號→至第；139，　£一JR、第129號P・8→】4・（P・574→580）、第130號P・　11→26・（P・49→64）明治31年っ　　　　24）丈部大臣官房当校衛生課：學生・
生徒、兇童均長九重胸圃23ヶ年李均、（自明治33年→至大正12年）、學校衛生第6巻、第7號、p・501→502・（p・35→36・）大正15年7月。　　　　25）前壷
學校衡生字面行＝点語メート，レ法饗育概評決定早見表、昭和2年3月。　　　　26）庭瀬信太郎；足長1・易長1・ノ關係、肚會讐學雑誌、自虐432號→
至恩｛43號、第440，441．442・443號、P．517→525．大正12年12月。　　　　27）西答廃曲：里子制度ノ歯面内応的研究、肚會磐學雑誌、第471號・P・
2Q8→234．大正15年4月。　　　　28）太田孝之＝小見ノ膿質異常及其養育過誤、國家讐學雑誌、第360號P．13→26・大正6年1，月。　　　　29）佐野
　　　　瞳　蜘　　惣明＝渓誕卵酒翻蝋鯉鰺綱蟹膿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1ギー
。。
j
　　　　題　灘　　‡円＝蕊謬魎眼細鳳羅牽掴軽鰻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一lrく一
保外三名：東京林間託免場二於ケ’レ見童均艦検査成緒、見科雑誌、自第308號→至第319號、P・768一｝782・第313號P・24→38大正t5年。　　　　30）
三田谷啓：都市兜童ノ均艦登育調査成癬、大阪讐學曾雑誌、第18巻．第6號、p・461→462・大正8年。　　　同＝邦入ノ膿型1・機能二就テノ観察及
ビ研究、大阪讐學會雑誌第20巻、第5號、P・401→464・大正10年5月。三田谷啓：島村育人＝胸廓二關スル調査、大阪讐學會雑誌、第19巻、第12號
P．1061→1065．大正9年12月。　　　31）島信：幼稚園及小學校見童二於ケ1レニ三徴候ノ統計的槍査成結、見科雑誌、自第296號→至第307號、P・314
→320・第297號、P．132→138・大正14年度0　　　　32）篠崎健關：農村見童ノ贋育二關スル調査附學校給食ノ提唱、學校衛生第6巻・第8號・P・591
→597（P．41→生7）大正5年8月。　　　陥）高田他家雄：保瞼讐學上ヨ可見タル日本人ノ艦質、國家磐學雑誌、自第372號→・至第383号私第372號、
P・1→20・大正7年1月。　　　　34）財部静治：肚會統計論綱、大正13年11月。　　　　35）丹治善造；日本・）艦格及ビ艦格ノ分類二就テ、保瞼
讐學雑誌N第99號（第20巻孟第3號）P．143→162．大正10年7月。　　　　　　　　＊ハ直接見ルコトチ得ザリシモノナリo
